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versitaire.	Les	professeurs	et	chercheurs	québécois	y	trouveront	des	informations	
judicieuses	et	des	pistes	de	réflexions	incontournables.	Pour	plusieurs,	la	biblio-
graphie	exhaustive	s’avérera	un	outil	précieux.	C’est	également	un	ouvrage	essen-
tiel	pour	les	étudiants	de	programmes	de	cycles	supérieurs	en	sciences	de	l’éduca-
tion,	et	qui	les	aidera	à	bien	poser	leur	problématique	de	recherche	ou	d’interven-
tion	sur	le	terrain.	Son	contenu	pourrait	être	enseigné	aux	étudiants	du	1er	cycle.
Est-il	nécessaire	d’exiger	un	rapprochement	définitif	entre	la	pédagogie,	la	didac-
tique	et	la	recherche	en	sciences	de	l’éducation	?	Pas	nécessairement.	En	revanche,	
pour	Marchive,	l’information	sur	les	réalisations	doit	circuler	et	les	préoccupations	
des	acteurs	doivent	demeurer	l’élève	et	la	formation	des	enseignants.
Louise	Julien
Université	du	Québec	à	Montréal
Martinez, J. P., Boutin, G., Bessette, L. et Montoya, Y. (2008). La prévention de 
l’échec scolaire : une notion à redéfinir. Québec, Québec : Presses de l’Université 
du Québec.
Cet	ouvrage	prolonge	un	colloque	tenu	à	l’UQAM	en	octobre	2006.	Réalisé	sous	
la	direction	de	Jean-Paul	Martinez,	Gérald	Boutin,	Lise	Bessette	et	Yves	Montoya,	
ce	livre	regroupe	vingt	auteurs	qui	traitent	de	la	prévention	de	l’échec	scolaire	selon	
trois	axes	:	le	contexte	et	les	acteurs	;	les	modalités	d’intervention	destinées	à	faci-
liter	la	réussite	scolaire	et	l’évaluation,	ainsi	que	les	programmes	de	formation	à	
l’enseignement	et	la	gestion	de	l’éducation.
La	première	partie,	La prévention : contexte et acteurs,	précise	les	rôles	que	l’or-
thopédagogue	peut	jouer	comme	professionnel	en	consultation	individuelle	ou	
comme	membre	d’une	équipe	de	soutien	à	l’enseignant.	La	diversité	socioculturelle	
et	la	violence	sont	considérées	comme	des	facteurs	non	négligeables	dans	la	pré-
vention	de	l’échec	scolaire.	Un	autre	chapitre	remet	en	question	la	réforme	scolaire	
et	lui	impute	un	taux	croissant	de	décrochage	chez	les	élèves	en	difficulté	ainsi	que	
chez	les	enseignants.	La	manière	avec	laquelle	le	ministère	de	l’Éducation,	du	Loisir	
et	du	Sport	dénombre	à	la	baisse	les	élèves	qui	auraient	besoin	de	service	en	lecture	
et	écriture	serait	notamment	un	facteur	aggravant	l’échec	scolaire.
La	deuxième	partie	de	ce	livre	traite	des	modalités	d’intervention	susceptibles	
de	favoriser	la	réussite	et	des	multiples	facettes	tant	développementales	qu’envi-
ronnementales	qui	peuvent	conduire	à	l’échec	scolaire.	Il	y	a	donc	lieu	d’intervenir,	
dans	les	différentes	sphères,	par	un	plan	d’intervention	assurant	le	développement	
intégral	de	l’élève.	Certains	préconisent	des	pratiques	d’enseignement	fondées	sur	
le	mieux-être	des	humains	en	mettant	l’accent	sur	les	actions	communautaires.	
D’autres	aussi	soulèvent	l’utilité	des	TIC	comme	stratégies	d’enseignement	dans	
lesquelles	on	redéfinit	le	rôle	de	l’enseignant	et	celui	de	l’élève.
L’ultime	partie	de	ce	livre	traite	de	l’importance	de	la	formation	des	intervenants	
afin	qu’ils	puissent,	dès	la	maternelle,	dépister	les	difficultés	des	élèves.	On	y	fait	
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également	mention	du	rôle	capital	que	les	parents	peuvent	jouer	dans	le	dépistage	
des	difficultés	et	dans	la	réussite	scolaire	de	leurs	enfants.	Enfin,	la	prévention	de	
l’échec	scolaire	passe	aussi	par	le	mode	de	gestion	instauré	par	les	directions	d’éta-
blissement	et	par	le	climat	organisationnel	de	chaque	école.
Ce	collectif	nous	offre	l’occasion	de	réfléchir	sur	différents	thèmes	dont	il	y	a	
lieu	de	tenir	compte	dans	l’établissement	d’une	politique	de	prévention	de	l’échec	
scolaire.	Il	remet	en	question	la	réforme	mise	en	place	par	le	ministère	de	l’Édu-
cation,	du	Loisir	et	du	Sport	et	soulève,	entre	autres,	l’absence	d’une	évaluation	
systématique	des	programmes	 scolaires.	 S’il	 s’avère	par	 exemple	que,	 par	des	
manipulations	administratives	ou	par	changement	de	critères,	on	ait	diminué	le	
nombre	d’élèves	en	difficulté	afin	de	fournir	moins	de	services	à	ces	derniers,	il	y	
a	lieu	de	se	questionner	sur	la	volonté	politique	de	respecter	les	principes	de	la	
réforme	préconisant	la	réussite	pour	tous.	
Cet	ouvrage	constitue	une	source	d’informations	très	pertinentes	à	propos	des	
facteurs	qui	influent	sur	la	prévention	de	l’échec	scolaire.	Enfin,	il	décrit	brièvement	
les	moyens	mis	en	place	par	la	Finlande	dans	ce	domaine,	et	suggère	que	le	Québec	
adapte	et	applique	ces	mesures	afin	de	prioriser	une	politique	efficace	et	durable	
de	la	prévention	de	l’échec.	
France	Beaumier
Université	du	Québec	à	Trois-Rivières
Mineau, S., Duquette, A., Elkouby, K., Jacques, C., Ménard, A., Nérette, P. A. et 
Pelletier, S. (2008). Troubles envahissants du développement : guide de stratégies 
psychoéducatives, volume 2 : Enfants Verbaux. Montréal, Québec : Éditions du 
CHU Sainte-Justine.
Élaboré	par	des	psychoéducatrices,	ce	livre	s’adresse	aux	parents	de	jeunes	enfants	
verbaux	âgés	de	2	à	8	ans	ayant	un	trouble	envahissant	du	développement	(TED).	
Il	est	constitué	de	trois	parties	complémentaires	qui	traitent	des	caractéristiques	
associées	aux	troubles	envahissants	du	développement,	des	stratégies	psychoédu-
catives	et	qui	suggèrent	certaines	ressources	s’adressant	à	cette	population.	
Dans	la	première	partie,	Définition des troubles envahissants du développement,	
les	 auteures	présentent	 les	 caractéristiques	 associées	 à	 la	 communication,	 aux	
interactions	sociales	et	les	intérêts	restreints	spécifiques	aux	enfants	ayant	déve-
loppé	le	langage.	Les	auteures	auraient	eu	avantage	à	mieux	définir	l’ensemble	des	
troubles.	En	effet,	ces	dernières	prennent	un	risque	important	en	se	référant,	de	
manière	trop	générale,	à	l’enfant	ayant	un	trouble	envahissant	du	développement.
Dans	la	deuxième	partie	de	cet	ouvrage,	intitulée	Caractéristiques cognitives des 
troubles  envahissants  du développement,	 les	 auteures	présentent	brièvement	 la	
neuropsychologie	cognitive	et	les	différents	modèles	théoriques	qui	en	découlent	
dans	le	cas	des	troubles	envahissants	du	développement.	Ce	rapprochement	entre	
la	neuropsychologie	cognitive	et	les	stratégies	psychoéducatives	est	intéressant	et	
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